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Jo~l Mln\,¡tl'o ~e HllCÍ<::n<!n,
. 'l\'~L\S CASTEI,LA~O y VlJ.LARHOYA
(I)e la Gaeet¡¡).
ALFONSO
2~) (le c1iciembro 00 1~03, con lns ill('(1ilicn,eiones
nC01'di\El.a.S .posteriormente en virtud do precopt¡o~
lega-10s.
Al·t. 2.° Se r.prucba el adjunto edado)otrll.
A, resuman de lo~ gnsto>; liUO deben entf'llde1'~o
llutorizados, en al'lllOliÍl\ eOil lo dispuci'to Oll el
artículo anterior, Ui"Í como 01 dosignado t'on la,
lctm B, cOl~1p'r~1:s~va de los in;.rre~o!; eJ no ~o des-
til\U!1 ni pagq .1}9.1tl.s .0blig:teiOllCS dol E':llado.
D:tdo en.Pa.lacio· á vcintillllllvO do dicil3mbre
do mil novecientos c'lairo.
Lunes ~ 011131'0 190f>
()FICIl~_L
e sa
OBLlBñGlm~f~ Df lOS DtPf~Rn~lfNTüS MmmTtHlAlE~
SECCIÓN CUARTA
MINISTERIO DE LA GUERRA
Amll~ISTR,\CIÚK CE?\TBAL
DE5lG?\ACIÓN DI: LOS G.\ST0S
Material
(,:\!'Il0H é iroprosiollC'H do la ~uhfoll'cr(lt:J.l'ia••••••••••., ••••. '.,
],Iom do la~ uependem:ia,; af(~('t:\fl al Millit5terio ......•.....•.
J,lom dp.l COllflt'jO :-:nl)\'(.'lllo do U1H'1'l'U y )Jllrinll ..•...•..... ,
Irlem dol E~tadoMayor Central. ..•• , . . . . . . .•. . .•.. , .
I<.Iom del Depósito de la GUt'l'rll, ? fe<:tos al E~la(lo ~\layvr ('\Ju,
tral .•.•••.••.. '" ......••..........•.....•........•.•
Personal
~l¡él<!o elel )linistl'o.....•............ , ....•...............
f'1J hseL' I'\:Ía:'Ía \. ~cL'.d0n('s .. , ,. . .
1Jeppndonda;; ;~fe(·ta~ al }[illir,tt'l'io .....•.•................
(\;!Ha?jo :,uPWIl\O <10 (inerra y ~.l:trill'\. , ...•.. , ....•• , .•.. ' .
Ef'La<lo ;'j¡l.\'or Central (Junta Cúnfolultin~)....••.•..........•















rvlINISTERI0 DE LA GUERRA
:::::.ESTADO LETRA A
RESUMEN del presupuesto de gastos que eil cumpli:ni:!iltil del art. 85 tic la Constiluciúll de la ;\iOlla.quía, y con ~rrenio
al real \1~ere1.o de ellla ('lena, I\a da relJir 611.el ailo econámico 1905, mientras no se lliapo\l!la otra cosa Ilor una ley.
ll~~AL D:f~CRETO
:MINIS~Emo DE lt~OIE1'tDA \
En eumplillliento de lo.dittpnesto ell 01 pá- ¡
l'rüfo 2. 0 del arto 85 de h COllstitución de lit.· 1
Monarquía; Ú Pl'Opuostu dol 'M¡lli~tro de H¡\·
ciendn, do acuordo con el Comojo' de Ministro:',
Vengo en decrotul' lo signiellte:
Artículo 1. (> En d afio· ol:otiórnicO 1905 1'0- .¡
girán, rl.licutr~s (,~~<1. eo>;:]; . no ,disr?lllj~: ~t.l~n.le.~·, 'l'
los pl"esuptle~:t()s de Hl(H, np¡'obados por la dl3 :
©
~~i:~

























CIH'.rpOB d{' Ejército, Gobil'I'lIOS y Cümunrlunci:\s militares .....•• , ., ..•••••.•.••







1.0 Cuerpüs de Ejército, Gobiern0s y COlD:welallcias militares .
:¿." Olkinns y el-'l!'.hlecilllir~ntuli (1(; los CUl'rl'o=, do ej«'rcilo y Gubiel'nos milital'etl exe!l-
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Cuerpos perin'menlcs, "eclulamienlo, C011lisione8 y e:cadel1tes.
Cuerpo:; p('rllJancilte~ (1<'1 Jo:j()rclto , .
l'oe111tamicnt.ú ,lel Ejército .............................................•...•
Gt'll"r!lI"8 >ljn d,;""tiIW .lct."rill:nn;Jo y t'n siLuaei"/ll de c:ulI.l't<,j v reser\"fi ......•....
Co:n!~i')HeB ac'dY:l!' .r o:,t!"tt0r.lill:lrins del s~.~rvi(Oif)o .•• o• o. o....0oo•• o •• ooo••• o.••
Jlliec< y olld;l!~'! (OJI H:Wae;ón dI) 1'l'C'll-pIH7.(l, ~'""".l"JIt('!-', :IYlllbatcf' el .. c.,ml'po y tÍl'-
(l..-nl''':, u~rq;'J..J .... miiilarl'S ell el {'xtnllljl'l\) .r C()misiono~ liqllidl\dol'll.!l ...•.. , .
Eiltahledrnicnt0s de iu~t.ruccióumilitllr " , .,. '"
Est:dJlecimieJlto~penales ' .
Sen'icios administt'ativos.
Snbsif'tE.'nl:illH ruilitareil ..•..•• " .....••..•..••....•...••..•••••.••.•••...•••
Acuartelamiento, 1I1urnLrndo )' eOlllbust.iblo.......•.........•............. , ., •
CampUllwn(o '" ....•........... " .......•.........•....•...••.. '"
lIusp:tale;; loilitares '" ., . " : ...........••..............•..
Tl'llnSporte~ Illilitarl'!l ; .
Cría cahallar y remoJita .
/Ill\t('riul <1 ... llrtillería............................................•••..........
Idem de Ingenienl!! ......•.........•........................................
Ga~to8 divel'f'os ti illlprevisto:.' .
Crucel> peu"iuna,IHiI.. ,....••.....•.............•...•.............•.••......••
Premios (le engane.hes y roengancl.l<'s '" .....•....•... " ..•............•
AlqnilOl'cs (Ir, ('<liíki0s Ulilitll. :R '.••....................•••..
;\ll1terial el.. 101> CUerpl)S do ejérc-ito .
Jefefl y oficiales rl'til'a·loH con a1'l'eglu:í Ia~ h,,'(\~ de 8 do enero v 6 de {(Jbrcrode 1'10') .•ObligH(;¡(J~~~'t"~~~~',i¡;:;ci; 'l~ i,;~: ~~b~'~ 'l;~~id~~;t~~ 'd(;i ~;.; j);~j¿:: :::::::::::::::::


































EXcmo. f'r.: El Re): (q. D. g.) ha tellido :l. bien nom hrar
nyudllnte de órdcneH del general de divi!'ic'>ll D. Mif!llCl Büsch
y ..\1'1'0)'0, Gobernador militar de Tencrife, :\ S~l actual fiYU-
<Jauto de campo elcnpitán uo Cab:.tllerla D. Carlos Escario y
Em'era Dávila.
De rear or(len lo digo á V. E,. para su conocimiento yefec-
1c~ consiguieu tes. Dios guunle á\'. E. muchos añol:l. ,\Iarlri:l
31 de dieieUlIJre do 190'L
VILLAR
Se:-iOr Capitán general de CaJlarillR.
SSÍIOl' Ordenador de pagos <le Guerra.
Excmo. Sr.: El R('y (q. D. g.) ha teniJo á b:"n ))oluhmr
a\·u.1ullte de t1rc1en"B dd gf'llrm] (~,C brigtt.1u D. MItIHH-l .c~j}i-
.' .. J f 1 l' . . 1 I J" ~ "1 '\'
'.' Í('7, '" Parodio . e (' (.P a l.l::.:ill<:l·:l f'eC(;íG]l «(] ~~""al¡O .. Iayor
~.- Central del ~~jéI'cito, al telüellte coronel de Estado .Mayor
D. Jos~,de Elala y Gutiérrez, que actualmente se halla des-
e< O de D sa
em p~ñalldo lOA cargos de jefe de Estado Mayor y secretario
del Gohiel'l1o militar del Campo do Gibraltar.
Da re3.1 orden lo digo á. V. E. para. f'U conocimiento y
efectos consiguient€l3. DioA guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 30 ue diciembre de 1UÜ4.
Vn.L,m
&ñor General del primer Cuerpo de ejército.
SefloreR Jde del Estado Mayor Contral del Ejército, General
del t;egulldo Cuerpo de ejército y Ordenudor de pllgOS de
Guerra.
••••_~•• o
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar
. ayurl:mte dl~ rialli¡Jo del grncral de brig:lda D. Luia MarU y
Barroso, Gobernador milit..'lr de Gundal:1.jum., al COmanl1tlnte
(jn Infantería D. Ricardo Núñez Chinchón, qne se halla en
¡,;ituf\r-iól1 de excedcnte en eRta región.
De real orden lo digo 11 V. E. para SI1 conocimiento y
efectOR cOllsiguientes. DioR gn:mle á V. E. mucbos aÜoE'.
¡~¡'l,;'lri¡! 30 de diciembre de 190·(,
V1LLAH
Sei"Jor General dE:l primer Cuerpo do ejército.
Señor Ol'denadOJ: de pagos de Guerra.
...
D. O. núm.! :'3 enf;ro 1905 3






_ .....,::.. .:;.:¡.,. •• J
;:¡:ECO!Ó~~ DE nTGENrEEOS
MATKRIAL DH INGKNIEROH
Excmo. !3t',: Yi¡.;to el el"crito de V. R .le fecha '2S <1,·1
mee actual, el Rey (q. D. g.) so hu servido aprobar una lH0-
Señor..
Circular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito dirigil10 :\.
este Ministerio, por 91 General del segundo Cuerpo de ejército
en P del actual, participando que por extravío del pase ue re·
sen:a activa del Eoluuclo José Cambiazo Herrera, le ha sido 0:-
pedido oLro por duplicado, el H.ay (q. D. g.)86 ha aervido
aprobar la determinación de la mencionada autoridad y ü¡¡;-
poner que quede anulado el pase extraviado, que fué e;,;pi..-
dido por el batallón. Cazadores de Segorbo, en 1-1 de enero d"
HlO~J ti. favor del citado individuo, hijo de Juan y de lll~i'-­
fo-nsft, natural de Uiné~ (f-'evilla), cuyo documento fué regi~­
tralla 1.11 folio ~a con el núm. 5.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci'mieli 1·.- .v
demá." efectos. Dio!> guarde á V. E, mnchos ailos. l\1adr¡,l
301.10 diciembre (b 1904.
Señor ••.
Señor ...
Circular. Excmo. Sr.: En vislade un p.pcrito dirigí:,;:í
este ~lini¡;túrio, por el UenernI del Féptimo Cnerpo 00 ejé;"':~'l
eu 14 del actnnl, pai"ticipando que por (\xh':l\'{o del pa¡::... ,j:)
¡:ituación rlel recluto. l1C' la ZOlllt Uf! (~i.ión Eduardo Mor"';::'ll
ViHar, leha "ido expedido otro por dllplicaJo, el TIey (4. D. :1.)
F:e ba r;;er\'iI10 aprobar la delcrminación de la mrllciol';l' ia
autorioad y disponer qne qlled(~ auubdo el paflo cktra,jf::i(l,
que !:te expidió por el jefe de dicha Zona. á favor dol cit.a,1n in-
didduo, hijo tlP, BIas}' de BalbiIm, natúml de Gijón, pcrtcj¡f:-
ciente al reemplazo de H103, en elllUC. qnc-.ió l'xcaptim-Io ~"';,'
razones de familia.
Do real orden lo úigo á V. K j)Uil 6t! C(¡'!<Jl"i mien to y (11,-
mas efectos. Dios gua.rde á V. E. mnchofl ltñ08.Ull.dl'h1 ;:/1
de diciembre de UlO.f.
Señor....
Ccllorígo (Logroiío), .v cuyo doc:lJU<mto fué rf'gistrndo al {oH,)
152 con el número ~70.
De real orden lo c1ig.) á V. E. pam su cOllo<:imi.en to y de,n:\s
l"fp.cíOil. Vio~ gunrde á Y. IT. muchos años. Madrid 3U eh
diciembre de lHOi.
Cirtz!lar. ExclI1o. Sr.: En vir,ta de un eecrito dirig;.<1oJ ,\.
~8te l\1illi¡;tel'io en 1G del actual, 'por el Gf'11eral del prÍllJ('¡'
CuerpC) de ejército, particip:lIldo qne por extravio del pa~:- ci!!
situación de excedente de cupo dd recluLa fl"l reemplaZll (l3
. 18~)9, pertenecielltA á la Zona de AYil11, José Galán HernáD¡)ez,
le ha Eido expedido otro por <tu¡.olicado, el ne)' (g. D. g.) ~t, ha
r;enido aprobar la detl"l'Iu i nación de la Dloncionadll alltori'i ::,1
y rJ:sponr:r que quede anula,lo el ptHle l'xtraviac1o, que se (');-
pidió por el jefe dc dicha Z'Jna, en 6 de fl:lm:'ro de 1900, (, :i:t-
vor del cit:'ido individuo, hijo dft Lorcnzo y de lsidora, naltird
de Avila, y cuyo documento fué rcgistra:1'o al folio 13 con d .
nóm.180.
De l'p.al orden lo digo ó. V. B. pura su conocimiento y
demás dedos. Dio!; gUl)j'(.lc á. V. E. muchos aÜOl;. Matl:ó.d






.. w' .... ,..IÓ~""1 ""E 'l:'e'TA"''''' '\: A't.I' •." e(,.'UD A.f:'¡".4._'r~ti\;,;t·\,.. .'C ~ /d~ &.Iv ~.:2I.,~.ll~'r:. ~ &r .v.LK ¿;¡"p- ~
CRUC~S
Uin:ular. Excmo. Hr.: En vi~ta Je un eBcriLo dirigido
á r:,l.e l\lini~l.erio, por 01 General del sexto Cuerpo de ej~rcito
Cll 1i> del actual, participando quo por extravío de la JieAl1-
ci~l absoluta delreclnta del reemplazo de 18HG, perteneciente
á la Zona dc' Logl'oflO D. Juan Gamarra Marrón, le ha r;;iclo fu-
dlitfl.do un cel'tifi(:lllio de IOcrviciüs, el Iley (q. D. g.) sr. ha fcr-
v:.do aprobar la detf,rmínndón de la mendonallo. autoridad
y di~poner que quede anulada dicha licencia, quo s~ expidió
en 10 de diciembre de lSDS por el teuiente coronel de aquella I
ZOlla, D. Juan Casero y comandante n. Pl'drul'érez, iÍ favnr .¡-
del ciLado individuo, hijo. de B.lsilio y de Sotcrn., residente cn
•
©n t O d Defe
Señor Director general de Carabineros.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instunciaque V. E. curBó á eEte
l\Iinisterio fU 24 de llo,iembre último, promovi(la por el ca-
rahinero de la Comllndancia de Alicante Andrés Pozo García,
en f'úplica de pel1flÍóll por agrupación de cuatro cmces rojas
dell\lérito Militar que posee, el Rey (q. D. g.), teniendo cn
ellE'nta lo dispuesto en el arto 49 del reglamento de la Orden, se
ha f'crvido conceder al mencionado individuo la pensión
mensual do 7'50 peE,!3tl'.R., que le corre!!pondo pOl' el expl'ef'ado
cuncepto.
De real orden lo digo ó. V. E. para En conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. mucho~ años. Madrid no
dt3 diciembre do 1904.
Señor Genend del primer Cuerpo de ejército.






Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general ¡
de división D. Juliáu González y Parrado,el Rey (q. D. g.) E'6 I
ha servido autorizarle para que lije su residencia en est; corte
en f1ituación de cuartel. ¡
De real orden lo digo á V. E. para !'u conocimiento y fi- 1
11es correspondient.es. Dios guarde á V. E. m uchos años. '.
Maclrill 30 de diciembre de 1904. 1
!
~€ñ0r General. del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El l~ey (g. D. g.~ He ha servido di~p()ncr
que 01 oficial scgundo del cuerpo Auxiliar de Oficina!' :Mili-
tarr,fl D. Gabino Gutiérl'cz G,ucía, con ueEt:ino en la f:\ubin~­
pce~ión oe las tropHs u.e esa reglón, pa!'e:\. ¡wel.'t!lr f:\Ufi !'er"kios
Ii la Oi'dcnacÍón de pagos de Guerra, ocupando In '\I\C3nte
qUé' éste deja en 1:1. exprrsnda SubiDF.peeción, el oficial ten;ero
ele1 mismo cuerpo D. Sebastiún Escalona Moris, en sitnuci i Jl1
.de. e~eeu~nte y prestando SUB l5eniciog en comisión en Cf'te I
l\I11l1¡;terlO. o
De real orden lo digo nV. E. para 811 conocimiento \' de-
mús p.feetos. Dios guarde ti. V. E. mlH:hoB llllOl'l. i\Iadri.l ;·n
de diciembre de 1904.
D. O. mim.1
,,·.,',_·v••.•.~ """" . ._~ ._,,__..•.•
Eeñol' Director gaueral de earabinero8.




tleñor Ordenador de Óagos de Guerra.
SUELDOS, HABERItS y GRATIFICACIO.NE~
Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t<mido l\ bien conced"r,
desde primero del mes actual, el ttbono de la gratificación de
480 peRetas anuales correspondiento á los dirz años- de efec '
tividad que cuenta en ¡;U cltlpleo y eon¡;ignada en la ley de
2V de diciembre de lV03, al primer teníenta de ese cuerpo
D. José Quero y Vigo, dest.inado en el cuadro orgánico de
reemplllzo, afecto Ii la Comandancia de l\laIaga.
1>e r('al orden lo digo é. V. K para BU conocimiento y
demás efectos. DiOA guarde á V. E. muchos año!!!. l1adrid
30 de diciembre de 1904.
PRESUPITESTOS
---~-
Excmo. Sr.: Por el ~linistcriode Hacienda, en real orden
de 2:.:l del actual, se dijo n. e~t~ de la UU8rr:t lo Figuiente:
., ViFt.a la real orden expediJu por el Millisterio del digno
cargo de V. E., en ~4 de noviembre próximo pasado, acom-
pañando una relación de varios ingrfJsos'yerificadofl en el Te·
soro púlllico po~ el producto de la venta do mat,erial inútil
del r:m10 de Guerra, importante 12.6.749 pesetas <JG céntimo?,
á fin do que se consignen como crédito d81 presuliuesto de
grl'tos de fEe Departamento, correspondiente al actunl año
ecollómico tle Ul04j rpsuHnndo que comprobados dichos iu-
grcfJo~ con los que jjgurall en las cucntas de Tesorería de las
reflpe(,tiyas provincim" apare'ce, en efecto, que tuvieron lugar
c0l111pliQación :11 cap. 4.°, nrL 12 del presupuesto de ingr(;Hof',
cün('~pto de "Producto de la venta de cunrtrles, edificios y
material inútil del ramo eh) (luerra.; y conf:liderando que con
arreglo al arto 10 de la. ley de presupuestos de 2H de dici(~n1­
hrc de HJü3, los ingrCEOl! que ~e obt.engan de e~ta proceden-
ci:t, con¡;tituyen crédito al presupuesto de e¡:;e .Ministerio,
S. 1\1. el Rcy (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la
lntcrvención genoral de 1:1 Administrneión del Estado, ha
tf'lliuo ú bien di¡;ponel' la aprrtnra de un crédito de 126.74U
pesetas 95 céntimos al expresado presupueBto de e3e Dcpadn.-
mCldo, capítulo ndiUiollal, artIculo único «:\laterial extraol'-
dínr.rio de Artillería, Ingenieros y de los servicios arlminis'-
trati YOS~ •
L,) que de real orden tr~~lado ti V. E. para su conocimien-
to y demüs efectos; entendiénrlose que el crédito de referen-
cia eorrel'Jlonde natonciones del material do Artillería. Dios
guarde á V. E, muchos año<,. Madrid 30 de diciembre
de H)04.. I
Señor General del Reg~Jndo Cuerpo de ejército.
. SCÜ01' Ol'.len1l,dor de pagos de Guerra.
al citado Hospital militar de Sevilla para contar con la dot.a-
ción reglamentaria; verílicándose 01 transporte por cuenta del
Estado con aplicación al cap. 8.°, urt. único del vigente pre-
supuesto.
[}3 real orden lo dígo á V. E.para sucollocimiento y de-
m:\s fÍf'etos, Dios glllm1e á V. K muchos años. .Madrid
30 de diciembre de 1~04.
Excmo. Sr.: Por conveniencia del servicio, el Rey (que
Diofl guarde) ha tenido ti. bien dispúuer que se remesen al Hos-
pital militar de Sevilla, 52 cabeceros de hieno é igual núme-
ro de pieceros y lechos metálicos, desde el depósito del H08-
pi¡¡d militar de Córdoba, el!tablecido en el Parque regional
de campaña de Ecija, por ser el número de camas que faltan
..... -=
[;."jl)l' G~lleral dt:l primer Cuerpo de <'jérdto.
¡',·blr Oi\lclJador dL~ pagos de Guerra.
VJLLAR
f-i"llur Ordenador de pagos de Gu~rra.
t;eilore::: Generales LId primero y séptimo Cuerpos de cjéreito.




J:>uCRkt eventual del material ele Ingenieros (crédito ordinario)
por la que Ee Il!iigna a la Comandancia de Ingenieros de esta
corte ht canti¡lud de 18.117'34 pesetas, como aumento de
~ri~l\Ución :i 1M ohraR del parque de Artilleria en los Docks
(núm. 66<l del L de C. éL); obteniéndose la referida suma
bnc>ntlo las ¡;iguientf\;; bajaR en diversas obms de la n,b-
I.U,¡ (';omand:tnciu: en «R~p:lración del almacéll núm. 3 del
C.l:llp·'l.mellto do Carab:lncheh (núm. ().iü del L. de C. é
l.), (ii)'fO pU5etuR; en dlllOtolrrdón <le las Fiecciones de In-
hntrl'ia y Caballería dc la lisull(·la de Tiro en los Cuarteles de
8,,:) Frauó:,co y ('onrle Duqne» (núm. (75), 6'75 llCSet.llR;
en "Colls(rucción de pi~:os principlilctO cu 1m; crugi:h,F; y O.
(h-j ~·\J.llrLel el" Artillería (\e, \Ticálvaro) (núm~. 14 y 68'2), 6
F'I'I'Lilr<; en «Adquisicióll. de terrenos para la construcción de
u~lllaccnrR de pú1vo:'n y explosivos. (núm. (77), 17.83!j'~·3
lJr'''f't~s; en .. Gm:tüR de medición y tasación de los Ü'ITcnos
r.; ti? hau de expropü]ff;e con Gbjp.to de establecer variol:: Eervi-
dos militnres en bH inmctliaclOneg del lloslJital militar (nú-
m;'ro 6(0), 9:3'77 pf'sc:tIlS; ell ,«m't0!3 (jc medición y taFadún
(le loa ten'eJl('s que han (le expropian,:; pan b ampliación del
Campamento de Cilrabanchr;h (núm. 6t>1), ~09'DO pc:;et.uE;
'j' en ~G:lstos de meuiciún y taF-ación de lOI3 terrenos que han
,]e expropinri:'e para la zona de aislamil'llto del I-Iol.'pit..1.1 mili
Iftl":') (núm. 6(2), 3ü\)'49 pCidl1fl; debiem10 tenerse en cuenta
qur laB tr,'!\ última!'.' U:1jf1S cib.r',p,R se rrfitren A. ln cantidad de
iU.0(10 pl'H:t.flS que fllPron u;,;¡gl!mll!s lJorfCa! ord.jJl de 17 de
junio último ti la misma CO!lJnuuuncia con. dei tino á .Cfw'¡·(¡s
de ('xpedi(,nt~l:' de e:,;prúpiaciúJI, <lt~ alDplinl:Íón (;¡'l Campa-
l; lel! to tIc Carahanchd, Z<in~ de aislu miento del Hospi tal mi-
li tal' y amplill~ión tl~ f'l"Ül zong y pülsoriuc,: Llé; Cl1l'aI lltllehr¡'.
¡le rf'al ord"n lu digo :i. Y. .i~. para 811 t'olloci;dento y
1'1·~et08 com;ignientef'. DioK guarde ¡\ V. B. muehnH ?fioo.
}i:¡drid 30 dé (liei<'mbre dI: lUÜ4.
---<,""~,,~ ...-.
Excmo. Sr.: .'..ccedieurlo ti lo solicitado por elcalJiláu
(1" Ingenieros D. Francisco de J~"ra y Alonso, con JCftillO en
1:\ ComapLl:mcia de Ciudad Hodrigo, el Bey (q. D. g.) B() ha
f'l'rvido concederle el pase á la situación de supernumerarIo
Fin !'tlelLlo, en lns condiciones que determina el real decreto
de ~ de agof'to de 1889 (C. L. núm. 3(2), quedando adscripto
a la SuLimpecclón de la primera región.
De real orden lo digo á V. 11;, para f:lU conocimiento y de-
m:\'J cfeet,)s. DiOA guard{' á V. E. muchos a.ños. l\Iarll'id 31
da tliciembre de 11:)04.
© Ministerio de Defensa
D. d. nñm. 1 2 (mero 1905
---------------,..-----~------_ .....-::------~~--~-=~~~---~-
.PE~~IO?\ES
OEltAS CIENTÍFIC;\.S y LlTERAnIA¿
. VILL.\R .
~eñol' Presidente del ConsC'jo Supremo de Guerra y l\larilUl.
SeÍlores Generales Jel segundo, cuarto y séptimo Cuel'poll de
ejérdto. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l, de acnel'llp con lo infor-
mndo por cee Com'lejo :-":uprenlo, ha tf.!nidú lt bien conce!.ler á.
los comprenc1iJos en la ¡::iguicnte rebclón, que clllpi('~::t con
Francisco Petro!lY Cases)' R-!r.ría Ai't,oni<\ Pb'!clla r\'!lll~t y
termina con Manuel Atic:aza ?ér~7. y Terc~a Alomo Tah.\re~,
por ]os conceptos (Iue en la mi~UJa se indican, laR peneiones
anua]Cíl que 8e Jes ceiialan, como com'prent1idos en l:iS leyes
ó reglamentos que se exprcsan. Dichas pW3ioues v.e\wráu sao
tit>facerse á 108 intercsados, por las Delí?gacioJ).es dc Hacienda
de las provincias que Re mencionan en la fmsouieba relación,
desde ]as fechll8 que ¡:;e consignan; en !:J. inteligencia, de ljlle
10B padres de 10R camantes üi~frutar:in del bencfitio en co-
participación y ¡;in ncceddud do nueva cleclamdón en fa,Ol'
del que sobreviva, y la viuda mientras conf'en'e i'll actual e8-
tado.
De real orden lo digo {¡, V. E. para su conodmient{l y
demns efectos. Dios guarde á V. K muchos ailos. ~I¡\­
drid 30 de c1ieiembre de 1\304.
Señor .••
Circular. Excmo. Sr.: "\cccdicmlo a lo solicitado p~r el
comisario de guerra de segunc1¡1, clase D. Augusto ds Santiago
y Gadea, y teniendo E'll cuenta la. convp.nicncia. de que se~ ca··
nacida en el Ejército fltl aura titultvla "J,n, jura de la ba11de-
ra», que contiene, {¡ mA" (le tOllo lo l'rlnt,iYo Ala hl'llCliclúll y
jUl'? ele ésta, pensamientos h~\'unt¡"ll\~ y "iriles nC2l'Cr\, (b h
P:J.t.rill, cl Ejército y el ~oJ.dal~(), ell'git.1o::: CC'11 ::;dl?l to, de nom-
hres cékbres, Ul"i como al!;~lnOBhechor; de h~1l);G010 y abne-
gación llevados á cl\ho ea lleIeul'n. de hJ. paL¡'h y (le la banl1e-
1'11 siendo l1nicnmeut3 de 1amemtfll' que no ho.yA enc'Q:l~r:1l~O el
at;tor ocasió;¡ de color.nr cntm' c:;tu rrbció::¡ de hechos el más
reciente y Uluy notablc rCrtJir.:ldo por aquel q~lC ja opinión h:t
consngmdo CO~l el. fobrenom1n'e <te «1S1 héroe lle Cu~e(Jrro:"
.v que debiera citar~e en crlicione8 ¡';\lc0~iva:", elH::..\' (q. n. g.)!
de acnerdo con lo informmlo por la .1unta Cor..Hultiv:1.·u,~(+u'.\·
rn\, ha tenil10 á bi,;)l dir.pol1r:r que se recomicn<1e á las CUE'r-
pos é Í!lStitUtos del .Ej¿·rdto 1:1 ndqui.<:ici,'m <to 1:· expn:-.:uuQ
obra.
De real orclen lo digo a Y. E. para FOl\ c:onocimirmto y de-
mf¡R efectos. Dio" gU:lrd,o á V. E. )Xlllcll'J;i ~1ío!',. , :r·.I:,l1úd 30




BECC¡6~ D~ ~'OSTIQ!A y AS'O'N'XOS Q'El'lERALES
Excmo. Sr.: En vista de la inFltancialjue V. Ji:. cursó Ú.
este ~lini8tel'io en 17 del mps actual, prQmoviJa por D.n Ca-
ridad Iznaga Echc'Varria, m¡~dre, villda, del sargento fnlleeido
l\Ianuel Ciria Jznnga, en súplica de licencia ilimitada para la
isla de Cuba, pOl: las rnzones que expone, S. M. el l{ey (que
Dios guarde) se ha F:ervido conceder á la interesada la licen-
cin. que solicita; debicndo, mientras resida en el extranjero
cumplir, por lo qua rCf'pocta á. la penaión que dif;fruta, cuan-
to diElpOlle para las cla¡;es pasivas que fe hallan en este ea¡;o,
el reglamento de la Dirección general de dichas clase?, apro-
hado por real orden de 30 de julio d<3 1\)00, inserto en la Ga-
ceta de Madrid del 5 de agosto siguiente, y preceptos del real
(¡ecreto de 11 de mayo de 1901.
Señor Gcneral del sC'gurido Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En 'Vistil. ele la instancia que Y. E. cUr~ó á
este ';Uini¡::terio en 17 de noviembre próximo pal"ado, promo-
vida por D. I.'1anuel Sa!ltuna y Alc~.J1tara, tuior del n~enor don
Manuel 8antana GroB, huérfano llel capitán de Cahallcrí[l, re·
tirado) D. Antonio) en fJt~plica clfl guo ~e conceda :i diellO
huérfanoJiceneia ilimitr.rln para la i"In tle Cuba, por la~ ro-
zones qne expono, S. :\1. el HI'}' (q. D. g.) se hu sen'ido con-
ceder al citado huérfano la licencia que solicitfij dehiendo,
mientras reside cn el extranjero curnplir, por lo q\l~ rC'Flpeeta
á lo penflión que diflfruta, cuanto dillponc para lns CI:\Sí)¡; pa-
sivas que se hallan en este cafO, el rl;glamento de la Din'c-
ción geneml de (licllfis C]IlSPB, nprobaJo por rp.'ü orden de 30
de julio de 1!100, inserto en la Gacet<l de Jirtdrid Jel!) de a~os­
to siguicnte, y loo preceptoil del real decreto de 11 de l1.lfi)'O
de 1901 en que pucela e~tar comprenJido.
De 1'6[\1 orden lo digo lÍ. V. E. para su conocimicnto )'
demi~8 efectos. Dios guarue á V. E. muchos nfiOfl. Mai!..rid
30 de diciembre de 1904.
Seiior (ieueral del cuarto Cuerpo de ejército.
De real orden ro ciigo ¡\ V. E. para F:U conocimiento y de-
máA efectos. Dio!'! guarde á V. E. muchos años, ~ladrid 30
LIéE:KCIAS de diciembre de 1\j04.l~xcmo. f:\r.: En viRta de la in~tal1cin que V. E. cUi'~Ó á \ '
('ste l\[iniF:tcrio en 8 de noyiembre próximo pnsado, promovi- 1 Señor G~neral del primer Cuerpo de ejército.
da por D.:! Claudia O¡'t1z Ceballo5, yiu<1n. del coronel retirado .
D. Francisco Eodrl~ue~Marzal, cn ,:úplica de licencia ilimi-
tada para 19 i"la de Cnb1, por Ins razones qua expone, el
ney (q. D. g.) Ee h[l servido conceder fl: la interelmdn.la licen-
cia que solicitfl; cJebiendo, mientras resida cn el cxtranjero
cumplir, por lo que re¡;pccb á la pCil!':ión que di"frü!a, cu[\n-
to dispone paru lns claF.eH pf1sivmJque se blllhn en cptCCI1:iO,
el reglamento de la Direcciún general dI) dichas c1:¡!>c¡;, apro-
bodo por real orden dc 30 Jc juli') de 1900, imerto en In Ga-
ceta de Jladrid del 5 de agosto f:;iguiclOte, y prccepto;; del-real
dccrllto de 11 de mayo lle 1901 C'll que pueda o~tar compren-
dida.
De l'ral orden lo digo á V. E. p.'lra su conocimiento }'
demás efectos. Dios guarde á. V. E. mnchon años. ~la­
drid 30 dc diciembre do lf.104.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. SI".: .El Rey (q. D. g.); couíorll1andose con lo ex·
PUCi\to por el Con;-;ejo Supremo de tillerl'U y Marina en 13 del
corí"i2ute 1llC~, ha tenido tí bien cou<:eder ó. LaureaDa y Euge-
nia Cast~Uano3 ruco, (le estado soltera la primera y viuda la.
F.cgulldn, huérfunas tia .Jnlüi.n Castellanos Yernúndr;t" cabo
primero que fué de Infant~ria de In'\"álido~ lli\biles del ejér-
cito del ~;orte, In pen~i(in anu:tl de 182'50 peRetas, que les eo-
trespondo con arreglo ti. la lr.y do 2::> de junio de 18M; la cual
peusión se aoonarú ó.las inb:.rr¡;;ad(l!:l, por partel'J igu:lI~s, mien-
trllR permunezcan ('n flicho eR~ado, por la Delegación de Ha-
cienda de lit. provinein. de Logl'oño, á partir del 21 de marzo de
Hl02, fecha de la F;Qticitu-:1 pidiendo el b:meficio, según di8po~
ne la re:ü orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. '277),
y acreciendo la pnrte de la que pierdn f'tI aptitud legal en la
qne la, conl:lerve, Rin necesidad de ntle\'O seíi.ulamiento.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
máB efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos añoR.. :Madrid 30
de diciembre de J.l:J04.
VILL.AR
Señor General del 8E:xto Cuerpo de ejército.
I::cñor Presidonte del Conse.io Supremo de Guerra y Marina..
_..~....~
Ex:cmo'. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándoFie con lo e"X-
puesto por el Com:ejo Supremo de Unerra y Marina en 13 del
me8 actual, ha tenido:\. bien conceder :\ Juana Ojeda Lai'a, de
ciltado \'iuda, madre de Di('go l;anda Ojeda, soldado dCl:iapa-
reeido en Pilipinas hallándose prisionero de los iusurrectoA,
IR prmión }ll'ovÍfüonnl de lSí peBetas al aiío, c¡ur.le eOl'l'ellpon-
de como comprendida en olllrt. 0. 0 y 5.° del decreto do las
Cort<'s de 2l:l de octubre de 1811; la cual pensión so abonurá.
A 111 intf'rl'sar1n, mieutras perwanezca en (licho estado, por la
D2]rgacióu de Hacienda de la provincia de Rovilla, á partir
uel i.'2 ue noviembre de 1\J03, fecha. de la I'olicitlld pidiendo
el benC'1icio, f'egún dispone la roal orden do 10 de diciembre
de uno (D. O. núm. 277) Y á reserva de i'eint('gr~r al Estado
las cnn tidades q uo perciba si su hijo apareciese en cualquier
momento ó fllel'ie dado de aUn en el Ejército nuevamente, de-
biendo confirrnar!3e en definiti va esta penloión, tan luego como
!3e jU2tifique el fallecimiento dell'cferitlo floldado ó se obtenga
111. oportuna. declaración judicial supletoria con arreglo ti las
leycil civileE y en la forma quo é:;t3S tleterminnn, conforme
prcc<"ptú:m lal'! reales órdene!> de 2G de julio de 1884 y 17 de
septiembre de l¡JOL
De l:L de S. M. lo digo ¡j. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gunrde lÍ. V. E. muchos años. Madrid 30
de diciembre de 1904.
VILLAR
Señor General dell'Jegunuo Cuerpo de ojército.
8f'ñor Presid'31ltc del Com~ejo Supremo de Guerra y l"Iarina.
Im'l'lIWS
Excmo. Sr.: . 11:\1,ien<10 cumplido d día 10 del nctual la
edad reglamentaria para el retiro forzoBO el cll.pitán de Infan-
tería CE. B.), retirado, D. Pedro Royo Guillén, que tiene!:'l;¡ ro-
!3idencii~ en ..:\1107.a (Teruel), d Hey «l. D. g.) ha tenido:\ hien
di"poner cause baja en la nc'lmina dr. l'elinu}(,s de esa r€'gi.pn y
que ll('<;(lc pl'ÍilWl'O (Irl entrnli(.('. me" de ellero se le' al>one, ptll'la
1)c1rr;aei6n do flaciellth de (licha. provineill, el haher uc 225
pcset,ls wen~ullleRque en ddinitiva le fué ar,ignndo por real
¡ orden de '28 de octubro de 190:¿ (D. O. núm. 2-13), de ucuer-1do con lo informado por el Comcjo Supremo de Guerra y Ma-
D. (j. núm. 1 2 enero í!305 7
_._-----------,..------
YILLA~
Señor Gonernl elel tercer Cuerpo do ejército.
Señores Presidente del COllS8jO Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
'" rina, como comprenJido en la ley de 8 <1e enero de 19021l1emús ef~ctos. DiOR guarde :i V. E. muchOR nñ08. ?lindrid
~~. (C. L. núm. 26). ., l' 31 de diciembre de 1901.
\~ De real orden lo digo á. V. E. pnrn 6Ll couoeimiento y fines
1'..com;iguientes. Dios guarde ti. V. E. muchoR afios. Madrid. Señor Presirlcute del Consejo fo:llprcmo Je Gucrra y l\Il:riua.31 de diciEmbre de 1904. V1LL.-\R Scñor~il Director gell{,ral de la Guardia Ci"il y General del pri~
mor Cuerpo de ejército.
RECLUTA~\IIENTOy REE:\lPLAZO DEL EJERCITO
SEC01ÓN DE UYSTRU¡)C¡ÓN, RECLUT.t,MIEN~O
y D!1{'B:CCIOj}íJ;~
ACADE~IIAS
Excmo. Sr,: En Yista de la in~tancia promodcla por el
alumno de la Academia de In~tlnieros n. Igmcio de la Cua-
dra Más, huérfano el01 teniellte coronel de Ingenieros D. 1\1\-
tonio de la Cuadra Barbará, en Fúplica ele benencio pllra el in-
greso y permltnench en la,: aC:Hlemias militare~, el .Rey (que
Dios guarde), ele acuerdo con lo informftdo por d COnR('jo Su-
promo do Guerra y Marina en 14 del actual, ha tenido á bien
llcceder á los delieos del recurrente, con ll,1'reglo ti. lo preceptun.-
do en los reales decrctofl de 8 (le fcore!"o <le 1893 (C. L. núme-
1'033) Y 4 rle <liciembre de 18~5 (D. O. núm. 273), rigente.~ al
jngre~ar el illteremdo en la meneionad:1 aca<lemia.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y de·
más efectos. DiOR guarde á V. E. ll1UCh08 años. Madrid
SO de diciembre de 1904,
VrLLÁR
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señoroli Pre"idente del Consejo Supremo de GuciTa y Marina
y Director de la Academia de Ingenicros.
DESTI~OS
Excmo. Sr.: En vista del escrito qne \-. E. dirigió :l. este
Ministerio en 17 del foctunl, proponiendo p:1fa que continúe
d()sempeñando el ca.rgo de vocal a.nte la Comisión mixta de
reclutamiento de la prodncia dc Zaragoza, al tcniente coro-
uel de la Caja de recluta núm. 74, D. José Ardid Contin, el
Hey (q. D. g.) se hn servido aprobar la referida propueRta.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimicnto y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid
SO de dicitmbre de 1904.
VILLAR
Señor General del quinto Cuerpo de ejércitü.
MATRIl\IONIOS
Excmo. Sr.: Acceuiendo á lo solicitauo por el Hrgun<1o
teniente de la Guardia Civil D. Rafa.el Sancl'istóbal Sagaseta,
el Rey (<J. D. g.), de ncuenlo eonlo informado por ese Conse-
jo Supremo cn 19 del corriente me8, se ha servido conceder-
le Uc eneia para contraer matrimonio con D.u :Mnría Irene
1\1orera y GURcón, una vez qne se han llenutl0 las formali-
dades prevenidas en el real decreto de 27 de llieicmbre de
1\:)01 (C. Lo núm. 20U) y elda r0al ol'llen circuhir de 21 de
enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. pam su conocimicllto y
© Ministerio de Defensa
Excmo, ~r.: En vista del expediente quo V. E. rcmitió
:i. este 1Iinisterio con fechaS de novioubre último, iURtruido
con motivo ¿(¡'la inutilidad del soldado.iosé Auriol:1s Aurioles,
el Rey (c¡. D. g.), ele acuerdo con lo eXpucRto por 11\ Junta Con-
sulti,"u ele Guerl'll en 26 del citado meil,Ee h:l. servido Ji.opo.
nel' que se sobresea y nrchi\'e (licho expedi~:lte, una vez que
no ,procede cxigir m;ponf'abilid~~(l :í p8r~ona ni corporación
alguna.
D3 real ol;JeillCl digo. &, V. ID. paru su conocimiento y de-
más efectos. Dial" guarde fl. V. E. muchos años. Madrid
30 de diciembre de 1904.
YrLLAR
Señor GenCl'íl.l del Ecgundo Cuerpo de e.iér~ito.
Sellar l're8identc de In. Junta Consultiya <1e C; ll~rl'fi.
Excmo. Sr.: En vista del expolliente c¡u" Y. B. ¡'emitió
Reste l\linisterio con fecha Hl l1P octubre último, inRtruic10
con motiYo de lainutilidad d,'l ~olcln:lo ¡;·::.nclsco '';''ejeraLíaz,
el RIJ'y (1. D.g.), de acuerdo c:mlo explIe,:;in por la .JlIni:a ('011-
fíulli\':i Je Gueau PIl 26 t1(, lloyie!uhr~ priJxilllo p[~::;:alo, i''J ha
servido dü,poner que se Robresea y lE'chive lUcho expedioltc,
una vez que no procede exigir rei!pon6U'bilillad á persona ni
corporación alguna.
De real orden lo digo :i V. E. para 8n conocimiento :r dc-
mM efectos. Dios guarde á V. E. muchoH uiiOli1. Madrid 30
de diciembre de 1904.
YILLAR
Señor Capitún general de Canarias.
Seüor Presidente de la Junta Consultiva <le Ul1erra.
Excmo. Sr.: En vif,ta del expediente que Y. E. cul'l:~o a
este iIliniF;terio con fceha 25 de octubre último, inRtruido con
motivo de la inutilidad ([el Rolundo Juan ¡"rancisco Ramiroz
Valcro, el Rey (q D. g.), ele acuerclo con lo expuestD por
la Junta ConBultim do Guerra. el! 2G de no\'iQ!llhl'l' próximo
pasudo, se ha servHo disponer que se sobrcF.ea y archivo dicho
expedientc, una veh qUi3 no procede exigir responsabilidad:\.
per!'ona ni corporación algunil.
Do real orden lo digo á Y. K para fiU conocimiento y de-
m:\s efcrto~. Dios guarde :'L Y. ~. muchos años. l\Iadrld 30
de diciembro de 1904.
VILLAR
Sefior General del tercer Cuerpo de ejércitD.
Señor Presidente de.la Junta COllsnltiva de Guerra.









l'ALLERES DEL DEPÓf;ITO DE LA GUEImA
El Inspcctor generlli,
I~edro Sarl'ais
Excmo. Sellor Generall1el Rexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Señor Intemlonte del E:exto Cuerpo de ejército.
Excmo. Seüor Gemeral Insprr.tor de la ConJÍBión liquiJa-
dora de laA Capitanlafl gcuCTulcs y Suhimpeccioncs de
Ultramnr.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora <le la Intendencia
militar do Filipinu9.
Excmo. Sr.: Vbto el k~tim\lnio Jo la resolución recaida
en el exveclümtc Íllllti'uillu por muertc del caballo núm. 10,
perteneciente all'('gulldo bataHón cId regimionto lnf:mteria
de Alfumo XIII, y que el Excmo. Señor Jefe do Li Sección
do Jnfantería dell\liniEikrio de la Guerra cursó á cEta oficina,
la Junta de elOta In¡;;pección general, en mo de las facultadi,lB
que le concede la real orJen de 1G ue jtlllio de lU03 (D. O. nú-
mero 130) y el art. 57 del real (lecreio de 9 de diciembre del
corriente arra (D. O. núm. ~75), a(~orJó npTObar dicha reso-
lución por la que se da por tcrulÍnado el ü.I:pediente sin re5-
pOll!'ubilidad para nudie; deLicndo prucedol'l:;e á la Lnja en
cuentas de dicho cabalJo en la forma reglamentaria.
Dios guarde !Í Y. E. mnd.lus aüos. Maüriu 2G ue dieiem-
bre ele 1\.lO-l.
Ex~mo. Sr.: Eu vista. de la in¡,tancia que en :38 de julio
último promovió el cubo de la brigada (lc trop~'B de Sanidad
Militar, Eug,mio Rivero .Moro, e;J reclamación <.le los alcances
del solrhvlo, fallecido, "\gnpilo GarüÍa y GUl'ciu,ql1e perieneeió
al1Jnta1l6u Cazndor<'>f; <le Filipina!': núm. 13, y testó á favor dd
rccurrede, la .Junta de e;;tn Ill-spec'JillU, eu uso de lni! fac111-·
tacles r¡ue le cOllc('c1c la 1'1'[1.) <,rilen de ln de jnnio de lVO~
(D. O. núm. 130) y el art. fJ7 del rer.J! decreto lle:) de dióem-
bre netual (D. O. núm. :375), d~ D()uL'nlo con lo informado
en el asunto por V. E. y lJ0.l· la COlni::;i<ÍJl liquidadora ue la
Inknr1encia milit:tr (h, Filip:uas, acordó (lue los alcances do
(lue se tr:lta, ascendenles á 2H) psset-ns con 5 céntimos, l'erán
s:ltisfccho!~ al solicitante eU3lHlo le c01'l'ef-pondu, Con arreglo
al turno cHtublccido por la roal orden ele 1.0 dc junio de] V03-
(D. O. núm. 118), y se confirme por medio de auto) por el
tribunal competente, su derecho ála hercllcia por falta de he-
rederos forzosos.
Dios guarde á V. E. much03 años. l\lndrid 29 de diciem~
bre de 190,1.
Excmo. Sr.(~eneral InRpector J(l In. Comisión liquidadora do
l~s Capit:míns gen('ralc:~ y PllbinslWCcion(s de Ultramar.
Rtictción fji!e se cila
-~--
Escribientes de segunda clase
I¡'¡SPJl:,:CJ!Óli _GE~\';Jn1..AL D~ lAg C07ir.gIO~1J:i!
_!~I~ü!J06tr)uEi·,S Fill1 EJ:8EGITO
CRÉDITOS DE l~LT[l.'I.I-,L"...P..
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~" G.e J.~i,j ~'::.:~K;~:_,t~;~fji",;: \i';i¡t:[;i~lt
D. :Diego-I\iontañez }lul'tinez, de este Ministerio, al Estado :\la-
yor Central.
:. José Moreno Unmbofi, del Estado Mayor Central, á eete
Milli"t~rio.
" José Molina Peñuelas, de la Inspección general de los Es-
tahlecimientos ele In:::trucción ó l11dustria militar, al
Estado Mayor del primer Cuerpo de ejército.
:t Ernesto L:llllbfl'ti Gonzalo, de la Comii!i6n liquidadora de
Cuerpo;; dif'llcltos de ('ulm y Puerio Hico, á la Inspec-
eiÓ11 general de los E:4nl)lecimicntos de !Iwtrucción é
Indndl'i~ milit1'.r.
., Sabíno ~:u:\rez l'::láez, de la Comisión li'1ui,1it:1ora Jl\ Cucr-
pus dü;uelto::; do Cu1.'u y Puerto mco, al E~tllllo Mayor
del ¡<l'Xto Cue.po de ejército.
/> ::';arc¡~'0 Nal't Picllflnlo, de la CCI¡nisi"ón liqllidador!1. de
Cuerpos tii:mdius de Cuba y Puerto l{icn, :i la Subins-
pección de In,; iropas de Ir.. ::'éptimn. rrgión.
Madrid 31 de diciembre de 1901. La CenIa
EXCll1Cf'. Ft'Í1(¡r('~l.fc·fe t;d E~iado .:\byc.r Cell~-ral del Ejl'rcit,-),
(;enl'l'alef\ del primcro, !'\':xlo y f'.éptimo CUelJOS de ejérci-
to Ó 11ll'pectoreFi geIwra le:, de ln~ K::ltablecim!t'l1Í.oB de IIJs-
t l'ueóún Ó lndusLri¡¡, militar y de lUil Cumisiones lir¡llida-
cloras del }!;jército.
l~xcm(). SdlUl' Ol'delladul' de progos de Guerr3.
1
l dod repetido cuerpo cuente con fondoEl de que en la actuali-
\. Jucl carece, por hallarse cOlllprelldi~lo,cl-p!tgode cHtas aton.-I cion ril en el caso 3.1l dc la real f>l'c1en de 5 de encro de 1898.
1 Dioo guarde á Y. E. muchos nñu~. l\Iadrid ~U Je <licieill~
~ bre de 1U04.
SullS~OEE~A~ÍA ;DE~TE\OS I
J~xcmo. t~l'.: el Excmo. 8cñor :\1illÍstro de la Onerm ba <
jeni{\ü á hid! di'!POllC', que J08 (-;:c·ribieJües delCuP.l'po Auxi- 1
Ji.u,r de Oficillfl¡;l\liJi.tal'é'r; C(;r:l~p.n_md¡<1os en IR i'ig.uiellte rl'Ja- "
ClO!.!, p:;~en ;i ."01'ni k,~ l~(-f;tli~US que ea la ll1Jf3ma se leE,
sefialan. 1
Dios r:\.H1úle ú. Y. E.lm.eho::: UilOE. :\ir,drid 01 de diciem- I
bre de 1904 , ¡
Rl ?-ub:t:'crctnl'io, I












Excmo. ;-)1'.: Ell vi;:lu IIp. la inf,ü1.uCÍa que::n 1.0 de ubril
de ] SU'3 proraoYió l'l Eolrlud,) qlle filé Jd baiallón de Cazado-
res lle habelll e11 (;uba, A:_~ul:io ~:~Ii~s ~alatayu~en recla-
madón-de cilntida¡]o,;; p(¡r pn:miúB y IJlupr:; uevcngatlos hasta.
3go~:tO Je 1HiG, la .Junta d~ c;.:t3. _iUf;pcccióll general, en lUlO de
las fnonU;:Út'i; qne le cOllcede In. real orc1(m de 16 de junio dlJ
19m (D. O. nÚm. IBa) y el m:t, 57 del real decreto do \.l de
dici{,mbrü actual (D. O. núm. 27;), y ue conformidatl con lo
;i.pforlnado por Y. E., a(:o~'uó qu~ (le lo:; alcances que resulta·
ron al reúlli'l'(~ntc r.n ajntit~, le :"el'án abonac1()fl 182 !1e¡:;os en
-títulos de la deuda y ,H!'15 P('f;oó en mciúlico, habiéndose in-
Cluido los primero;.; en l'c],wión de couyenión del cuerpo, "
con el ;'lúme¡:o GDl, apl'olmuo por real ol'dl'n ue 20 -de agosto de ! -~~-------------­
- 18D4 (D. O: núm, 181»' uelJie¡ldo ¡Jet'cibil' los Eegundos cllau-l
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